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.EMBRAPA - AMAPÁ, C P 10,68902-280 Macapá, AP)
Cerca de 95% do tomate cornercíauzaoo em Macapá, é proveniente de importeções de
ootrcs esraoos. A expansão da tomatlcultura no Arnapá tem enfrentado dificuldades
o.versas. notadamente de ordem tecnolóçicas. onde o uso incorreto da adubação tem
causado grandes prejuízos aos produtores, por desperdicio ou por não apresentar
respostas em tunçáo de formulações abaixo do exigido pela cultura. Corn o objetivo de
definir níveis de adubação N-P-K mais econômicos na adubação do tomateiro, t~'stéllldo-
se a hipótese de melhor relação custo/beneficio com a combinação do nivel máximo de
f6sforo e médio de nitrogênio e potássio, desenvolveu-se o projeto, usando- se o
delineamento fatorial 4" incompleto, com apenas metade das combinações possíveis. A
produção variou de 0,92 a 18,7 Uha no periodo chuvoso e 10,4 a 33,4 Uha no período de
estiagem
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